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Tinjauan Mata Kuliah  
 
 
 
ata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi merupakan salah satu mata 
kuliah Keahlian Berkarya yang bertujuan menambah wawasan dan 
mempertajam daya analisis pada masalah-masalah ekonomi yang semakin 
kompleks. 
Melalui mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi, Anda akan dapat 
menemukan teori-teori dan konsep-konsep ekonomi yang memungkinkan 
Anda dapat memecahkan masalah dalam bidang ekonomi dewasa ini. 
 
Setelah mempelajari mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi diharapkan 
Anda mampu menjelaskan:  
1. konsep teori ekonomi dan kontroversi pemikiran ekonomi; 
2. pemikiran ekonomi Pra Klasik; 
3. pemikiran ekonomi Klasik; 
4. pemikiran ekonomi Sosialis; 
5. pemikiran ekonomi Neo Klasik; 
6. konsep ekonomi Kelembagaan; 
7. revolusi teori mikro; 
8. revolusi teori makro; 
9. pertumbuhan ekonomi dan pemerataan. 
 
Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai serta bobot SKS, mata kuliah 
sejarah pemikiran ekonomi teridir dari 9 modul yang membahas tentang: 
1. Perkembangan pemikiran ekonomi dan kontroversi 
2. Pemikiran ekonomi Pra Klasik; 
3. Pemikiran ekonomi Klasik; 
4. Pemikiran ekonomi Sosialis; 
5. Pemikiran ekonomi Neo Klasik; 
6. Konsep ekonomi Kelembagaan; 
7. Revolusi teori mikro; 
8. Revolusi teori makro; 
9. Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan. 
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Dengan mempelajari setiap modul satu persatu dan mengerjakan latihan 
dan test formatif yang tersedia, maka Anda akan berhasil dalam mencapai 
tujuan yang ditetapkan sebelumnya. 
 
Selamat Belajar!!! 
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PETA KOMPETENSI 
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Mahasiswa mampu 
menentukan besarnya utang 
PBB dan BPHTB 
TIK 2 
Mampu menjelaskan konsep dan kritik pemikiran Pra Klasik 
 
TIK 1 
Mampu menjelaskan konsep teori ekonomi dan kontroversi pemikiran 
TIK 4 
Mampu menjelaskan 
konsep dan kritik ekonomi 
Sosialis 
TIK 6 
Mampu menjelaskan 
konsep dan kritik 
pemikiran ekonomi 
Kelembagaan 
 
TIK 3 
Mampu menjelaskan konsep dan kritik pemikiran Ekonomi Klasik 
 
TIK 5 
Mampu menjelaskan konsep 
dan kritik pemikiran ekonomi 
Neo-Klasik 
TIK 7 
Mampu menjelaskan konsep dan 
kritik pemikiran revolusi teori 
ekonomi 
TIK 8 
Mampu menjelaskan konsep dan 
kritik pemikiran ekonomi 
Kelembagaan 
 
TIK 9 
Mampu menjelaskan pertumbuhan 
ekonomi dan pemerataan 
TIK 10 
Mampu menjelaskan perkembangan pemikiran ekonomi, pertumbuhan ekonomi dan 
kontroversinya dari jaman para klasik, Klasik, Neo Klasik sampai dengan pemikiran-
pemikiran sesudahnya baik secara mikro maupun makro 
